














































a 精神薄弱児通関施設 b 養護学校幼稚音1
c 養護幼稚園 d 小規模通図施設
② 乳幼児一般のためのもの







































年度 在所児総数 。-5歳児数 比率
昭 3.( 620人 4人 O. 6 ~彰
41 2.334 72 3.1 
42 2.509 80 3.2 
43 2. 727 146 5.4 
44 2.936 164 5.6 
45 3.161 認7 17.5 
46 3.367 344 10.2 
47 3.fJl2 7お 18.2 
48 4.640 1.211 26.1 
49 4.763 1.692 35.5 
50 5.256 2. 189 41. 6 
51 5.734 2.616 45.6 
52 5.876 2. 915 49. 6 





























表-2 堺市における「ちえおくれjの子どもの就学前教育機関(S. 54. 10現在)
。才 1才 2才 3才 4才 5才 6才
4カ月 10カ月 l才半 S才 「a.エノ牟ハイ ム 6/'" 陣
s . .百雷鳥掌圃 屯f・ 曹児， 1 
: ， ' 」d.ひ主ι敬重 I/m の
d.ひまわり教盆 l/m 』 ため
d.たんぽぽ歓貧 2/m IC 
特l d.えのき学紐 1/" ①段
l' d.ポェー ・月ター ル 1/" され
fニd.あす念る幼児教室 I/m 
も
' ' d.児相申幼児教室 1/'" の' 
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¥ 有問 脳マ てか 精鯖 規陣 鴎陣 ダウ 筋。 自 前 冨 陣 先 ι、 行鼻 身障 そ 無 輯ユ〆フ 聞 a 天性 疾息 0) 合効害 性ヒ んん 神弱 覚轡 世害 臨" f 1 lE “ 頼書 動常 体審 他 笹 計
6.Z70 髭I 1田 1.田2 162 261 816 認 I ， ~IO 118 1.041 86 263 406 161 民l 6.881 
合計
100.0 l曲。 1冊。 100.0 E回。 100.0 1伺 O 1冊。 1冊。 100.0 1曲。 100.0 1冊。 1曲。 100.0 100.0 
開 子 4.181 188 1曲 8剖 91 1開 219 却 1.171 曲 129 42 2晶 2z7 104 S副 4凪1師 7 51.0 邸.8 刷。9 国 l 52.6 国 2 冊。9 1.5 61. 0 旬。 岨 S 1.9 55.9 64.6 回 1
宜 子1.918 1詑 国 岨7 69 122 161 2 296 89 局1 42 印 l制 54 161 zφ088 剖 5 41.1 88.3 82.8 42.5 45.1 胡 E 9.0 19.6 制 5 26.9 岨 8 19.0 40.3 国 5 29.1 
165 6 6 31 2 7 6 48 5 81 z 8 15 s 40 205 無害
2.6 1.8 3.8 2.2 1.2 2.6 1.5 2.8 4.4 2.9 2.3 3.0 3.6 1.8 1.1 








¥ 紋 飯 受付入れら 入居できなかれた幼児数 った幼児数
A ら え 遅 れ 1.0 7 6 1 9 8 
B 1. 力 陣 書 287 22 
C 視 カ 障 書 462 28 
D 宮 筋 隊 書 1.1 2 3 1 0 7 
E 1査体不自由 3 8 2 4 1 
F 身体 の奇型 202 4 
G 脳 性 マ ヒ 75 20 
日 て ん iJ・ ん 1 7 6 1 6 
I ダ ウ J 症 1 65 27 I 
J 情 絡 陣 軍首 7 1 7 7 1 
K 心 餓 疾 息 46 1 2 1 
L 高司 弱 2 90 1 3 
M 鏑 司骨
'ー
弱 148 33 
N 自 附 軍E 742 1 2 1 。生活習慣 異常 1 7 1 1 0 t特に排縦T.I.ど)
P 霊園 ・1艶凶生活矩否 3 58 20 
Q モ0刈也蹄曹・関凶行動 4 66 5 9 
針 7.30 1 8 1 1 

















I~ 幼権掴.数 受付入れ幼稚園散 割 合t悶53年5月1日現在} 【形}
公立 5.773 1.8 18 8 1. 5 
弘立 8.407 2.1 1 8 25.2 
合 計 1 4.1 8 0 3.936 27.8 
514 52.4 53.4 同 4 砧 4
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名 前 性 生年月日 盛 型 保育指週早側始時の子どもの状態 タmA も， 月1~忽 7.; ヨ 8~ 司会 ~z 1;ノ12 ~7 』出EEl司t 
H'P 男 S'47. 4. 18 21トリ ソえー ヨチヨテタき 。。。。。。。。。。1~0 DQ: 47 
M.N 女 47. 10. 12 ~ 10分位歩行吋 。。 。。。。。Y.O 国. 50. 4から通園血設へ
""s ~ 47.11. 29 • 50 m位歩行司 。。 。。。。~o I S. 50. 4から通園施訟へ
M.K 女 47. 12. 10 " 
5分位歩行可 。。。。。。 。}{O I DQ: 66 
M'Y 女 47.12.28 モザイ ク 10m位歩行司、 5m位走可 。。。。。。。。。。% DQ:70 
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生活 発 表 お別れ81 (} f.i まっ。 退 定事 Jl 式
体的に問題のある fとも， というように fとものl結万別






ヨ刊仏食事の;V， f~il . 片づけ，排捕など
③ ダウン椛~c. H . FとN.Eに付する保TI指i呼








( 9 ) 
る(スモッグのZf脱. ~Itからかぶる服をひとりで泊る l ，
2.俳撒の自立(ひとりでトイレに行ってもどってくるこ
とができるl， 3.'-i るべき時には沼ち lí~、て降っている
ことができるようになる.の 3点である
N.Eの年r:fll"l標は.1'{1&のm見がでさるようになる(ス
モノ 7の荷脱.パンツ.ズボンの着脱. ~jlからかぶる Jm






そび，三鎗 'I~( ヨーイドンで鏡争 したり.互いに仰したリ
するl，すべリ fi(:長内のスベリ f?で色々なすべ 1)}jを楽










とに. H. F. については.発J~f. f乙どむの関係，保母と
のl刻{系を. N， E.については，?"吾発注を分桁.)j'!ifして
いる これらの分析. J'/?:tの対象となる ιのはいずれも
A"f:1向での!tl司'七治と j采くかかわ ってい る。 ここでは.
1. F.の fどむとの関係について小林のAr察をみてみよ
よ 121，。
小林!iH.F . の友j主|対i長を a 攻略~(I(J行動((1)tqlす
・たた く.@取る ・怒るl.b.友好的U!fih((1)他児への
世，.fi.@他児との遊びl， c. I及倣 d 他児から H.F. 
への|具lわリ.に分~n している H. F.の対人行動のーっ
と 巧 えられる次常的行dリ~Ii ，保!告 と他リよとの!品lわりの中























































































" で @ '1. 爪
" ・・の -.: ft I自由生情iln81 主人の暢 子 t軍事のかかわ 't.1!iのIt. . 
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ム et c) 
・正月遊び11:#加し、 ιまのひもの
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Summery 
In this paper， 1 study a凶utthe preschool education for Down's syndrome children， mainly from the point of view on 
the educational program. 
1 the aim of this paper 
1 the classitication of the educational establishments 
I some examples of the educational programs for the Down's syndrome children 
lV the signiticance and problems of the preschool education 
(16) 
